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韓国における日本儒学の研究




















2009 年現在、韓国の四年制大学には 100 以上の日本関連学科が設けられて
おり、大学院にも 80 近い日本学関連のコースが設けられている。また、日本
学関連の学会が 30 以上あり、会員数 2,000 人を数える学会もあるほど研究人
口は多い 2。





1 陳昌洙「韓国における日本研究」『立命館国際地域研究』36 号（2012 年）、165–168頁。
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林はさらに、2007 年から 2009 年にかけて韓国で研究対象とされた日本儒学者
のうち、荻生徂徠と伊藤仁斎が 1 位と 2 位を占め、研究が彼らに偏っている現
象を指摘している。





――― 「2008 年度日本儒学及び国学思想の研究の動向」『韓国哲学論集』29（2010 年）。
――― 「最近韓国の日本儒学研究の現況（2007 年–2009 年）」『韓国哲学論集』28（2010 年）。
















































































































• 「神儒妙契 : 山崎闇斎の垂加神道」『亜細亜研究』114 （2003 年）
• 「山崎闇斎의理念神國論」『政治思想研究』8（2003 年）
• 「南冥曺植と山崎闇斎 : 處士・賓師・王師」『南冥学研究』11（2001 年）












































研究』: 東洋古典学会、『東洋哲学』: 韓国東洋哲学会、『日本文化研究』: 東北アジア文化学会、
『韓国哲学論集』: 韓国哲学研究学会、『政治思想研究』: 韓国政治思想学会、『湖南文化研究』:
全南大学校湖南学研究院、『人文學研究』: 中央大學校人文科學研究所、『日本学研究』: 檀
国大学校日本研究所。
